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ABSTRACT
Gagal ginjal kronis ( GGK) merupakan penurunan struktur maupun fungsi ginjal dalam tubuh secara menetap hingga keadaan ginjal
tidak mampu menopang kehidupan tanpa adanya pengobatan. Salah satu pengobatan bagi penderita GGK  yaitu terapi hemodialisis.
Setiap penderita GGK yang menjalani terapi hemodialisis dituntut memiliki kepatuhan pengobatan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui hubungan antara health locus of control dengan kepatuhan pengobatan pada penderita GGK yang menjalani terapi
hemodialisis di RSUDZA Banda Aceh. Alat ukur yang digunakan adalah Multidimensional Health Locus of Control Scale, God
Locus of Health Control Scale, dan Angket Kepatuhan Pengobatan. Sampel penelitian yaitu 66 subjek (44 laki-laki dan 22
perempuan) dengan rentang usia 40â€“60 tahun, yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Dalam penelitian ini
terdapat 12 subjek borientasi internal health locus of control; 19 subjek berorientasi powerfull others health locus of control; 17
subjek berorientasi chance health locus of control; dan 18 subjek berorientasi God locus of health control. Hasil uji analisis
menunjukkan bahwa internal health locus of control dengan kepatuhan pengobatan memiliki nilai signifikansi (ï•²)=0,85; powerfull
others health locus of control dengan kepatuhan pengobatan dengan nilai signifikansi (ï•²)=0,51; chance health locus of control
dengan kepatuhan pengobatan memiliki nilai signifikansi (ï•²)=0,51; dan God locus of health control dengan kepatuhan pengobatan
memiliki nilai signifikansi (ï•²)=0,89, dimana ï•²>0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara dimensi health locus
of control dengan kepatuhan pengobatan pada penderita GGK yang menjalani terapi hemodialisis di RSUDZA Banda Aceh. 
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